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Uvod
U kulturnoj povijesti kršćanstva križ je teološko mje-
sto i polazište u kojem se na jedinstven način ogleda vjera 
Crkve i identitet kršćanstva. Kroz kulturalne i umjetničke, 
liturgijske i devocionalne izričaje ta se istina križa nepre-
stano nalagala u svojoj aktualnosti i životnosti. Jedinstve-
na prisutnost križa kao simbola svega kršćanstva poka-
zatelj je kako vjera, uronjena u simbole Kristova Otajstva, 
ostvaruje svoje povijesno utjelovljenje i kulturni rast.1 
Podloga simbolici križa je njegova teologija. Govoreći o 
otajstvu križa, Pavao piše: »Uistinu, besjeda o križu ludost je 
onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja. Zar 
ne izludi Bog mudrost svijeta? Doista, kad svijet u mudrosti 
Božjoj Boga ne upozna mudrošću, svidjelo se Bogu ludo-
šću propovijedanja spasiti vjernike. Jer i Židovi znake ištu 
i Grci mudrost traže, a mi propovijedamo Krista raspeto-
ga: Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak 
– i Židovima i Grcima – Krista, Božju snagu i Božju mudrost. 
Jer ludo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od lju-
di« (1 Kor 1, 19-25). Križ kao Božja mudrost, snaga, križ Kri-
sta raspetoga samo je središte kršćanske vjere, kršćanske 
misli i kulture. Stoga se razmatranje povijesti, teologije i li-
turgijske prakse simbola križa pojavljuje kao važno mjesto 
u teologiji koje ima za cilj promišljati kršćansku vjeru na ob-
zorju njezinih estetskih, povijesnih i kulturnih formi. 
1 Kršćanski križ valja prepoznavati i shvaćati u redu simbola i simboličkih medijacija. Simboli su epifenomeni društvenoga, religijskoga i kulturnoga života. Njihova se 
uloga sastoji u međusobnom prepoznavanju i priznavanju članova iste zajednice. Simboli utjelovlju identitetske procese, baštine kolektivne vrijednosti i cirkuliraju 
egzistencijalna značenja polazeći od kojih članovi zajednice konstruiraju svijet smisla i vjerovanja. Pred-moderna društva s pravom se smtraju »sistemima simbola« 
budući da je sav njihov društveni život protkan procesima simboličke razmjene. Ta se simbolička razmjena na osobit način koncentrirala u religiji, koja i sama može biti 
smatrana sustavom simboličke transcendencije. Simboli otvaraju prema velikim transcendencijama »stavljajući u odnos konstitutivne akte svakodnevnoga života s 
trenucima prijelaza, poput rođenja, mladenaštva, ženidbe, bolesti i smrti (...).« L. Gattamorta, 2010, str. 37. U tom pogledu valja naglasiti da relativno najveći broj križeva iz 
starokršćanskoga razdoblja nalazimo sačuvanim na grobištima, tim mjestima transcendencija i prijelaza. Zasebno pitanje kršćanskoga simbolizma, koje bi valja obraditi 
uz pomoć etno-antropoloških i kulturno povijesnih studija, predstavlja pitanje identiteta kršćanskoga homo religiosus, koje ćemo u ovom radu samo naznačiti. 
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Ovaj prilog ima nakanu pružiti elemente interpretaci-
je liturgijske simbolike križa u ranokršćanskom razdoblju 
s pojedinim osvrtima na starokršćansku Salonu. Predlože-
ni pristup pokušat će pokazati kulturnu, simboličku i teo-
lošku slojevitost znamena kršćanske vjere. U ovom prilo-
gu nije samo riječ o povijesti simbola, nego o kulturnoj 
artikulaciji simbola križa u kršćanskoj liturgiji i duhovno-
sti. S toga gledišta ovaj rad ne namjerava biti pregled po-
vijest umjetnosti kršćanskoga simbola križa, iako će biti 
istaknuti neki kasnoantički povijesno-umjetnički vidovi, 
nego smjera ukazati na neke vidove formalizacije simbo-
la križa u starokršćanskoj umjetnosti, arhitekturi i liturgiji, 
odnosno na ulomak procesa stvaranja simboličkoga go-
vora kojim se kršćanska vjera povjesno izricala. 
1. Od znamena do svjedočanstva 
Slikovno i simboličko prikazivanje Kristova križa u kr-
šćanskim zajednicama zastrto je mnogim nepoznanica-
ma. Stoga je razumljivo da interpretacija početaka kr-
šćanske simbolike i umjetnosti obiluje mnogim nesigur-
nostima i nedorečenostima. »Interpretacija ranokršćan-
ske umjetnosti je jedan od neriješenih problema ne samo 
kršćanske arheologije, nego čitave povijesti Crkve i patri-
stike«, mišljenja je Jutta Dresken-Weiland.2 Tome valja pri-
dodati epistemološku problematiku stanovite razdvoje-
nosti teološkoga od arheološkoga i povijesnoga istraživa-
nja. Proučavanja kršćanske starine i njezinih simbola za-
htijeva transdisciplinarnu hermeneutiku koja će ne samo 
uvažiti različite pristupe, nego i objediniti različite spo-
znaje. Stoga je povijesno-umjetničko i arheološko tuma-
čenje simbola križa upućeno prema teologiji, dok je sama 
teologija pozvana susresti se s pozitivnim istraživanjem i 
njegovim tumačenjima. Budući da je ideja križa neodvoji-
va od svojega simboličko-ritualnoga ishodišta, ona je pr-
votni predmet teologije vjere. A prva dijalektika koja se 
nalaže u tumačenju križa je interakcija ovoga simbola od 
znamena do svjedočanstva. 
1.1. Prvotni prikazi
Čini se vjerojatnim da prvi prikaz simbola križa para-
doksalno potječe od najljućih neprijatelja kršćanske vje-
re. Radi se o karikaturi s Palatina iz 2. stoljeća grubo iscr-
tanoj na zidu jedne kuće na rimskom Palatinu. Blasfemni 
crtež prikazuje raspetoga s glavom magarca i osobu koja 
pred njom kleči. Uz prikaz stoji natpis na grčkom: »Alek-
semon se klanja svojemu bogu.« Prema različitim povije-
snim izvorima, među kojima i Tertulijanov Apologeticus,3 
Rimljani su kršćane, kao i Židove, ismijavali kao klanjate-
lje magarca.4 
U najranijem razdoblju kršćani su se suzdržavali od 
prikazivanja raspeća ne samo zato jer je on bio znakom 
sramotne smrti, nego zbog anikoničnosti, motivirane ču-
vanjem transcendencije kršćanskoga Otajstva, kao i zbog 
činjenice da nisu imali stalnoga prostora za bogoslužje. 
Povijesno-arheološka istraživanja otkrila su prve kršćan-
ske slike s konca 2. stoljeća koje su imale ritualnu funkciju. 
Takav je primjer freski iz Domus christiana u Dura Europo-
su u sjevernoj Siriji na obalama Eufrata. Slike su ilustrira-
le povijesno-spasenjske događaje s jasnom nakanom da 
ukažu kontinuitet između spasenjskoga događaja i nje-
gove liturgijske aktualizacije; bile su program na čijem su 
se temelju zbivale ritualne geste. Stoga, slike u kućnim cr-
kvama i katakombama valja shvatiti kao vodiče u središ-
nje istine sakramentalno slavljene vjere, a ne kao katehet-
ske ilustracije. 
Barem do 4. stoljeća (313.) kršćani su se izražavali sim-
bolički, kombinirajući elemente klasične rimske umjetno-
sti. Oni su, naime, radije koristili slike razumljive samo ini-
ciranima. Prvi kršćanski simboli bili su upravo slike vezane 
uz riječ (slovo), kao što je Chi-Ro, kombinacija dvaju počet-
nih grčkih slova riječi Christós – XP, koji na svojstven način 
stiliziraju simbol centra – križ. Recimo samo to da se prema 
predaji Konstantinova pobjeda in hoc signo (godine 312.) 
dogodila u znaku Kristova monograma što dovoljno govori 
o simboličkom naboju ovoga znaka i o njegovu širokom 
utjecaju na stvaranje kršćanskoga rimskog društva. Gdje-
kad je umjesto X – Hristos, stavljen znak T – Tau u duhu sta-
rozavjetne tipologije križa. Ovaj grafi čki simbol (crux com-
missa), osim literalne također ima brojčanu vrijednost (100) 
čije je značenje punina.5 Dok s jedne strane upućuje na ini-
cijal imena – Hristos – a s druge je strane uvodio u značenje 
jedne druge riječi – Pax – mir, jer je Krist svojim križem po-
mirio svijet s Bogom (usp. 2 Kor 5, 19). 
Već od 2. stoljeća križ će dobiti druge slojeve teoloških 
interpretacija poput one koja u njemu prepoznaje stablo 
života. U tom motivu nalazimo na prve tragove mistike 
drva križa (Arbor vitae) koja će doseći svoju puninu u iko-
nografi ji istočne kršćanske tradicije. Križ će biti ikonograf-
ski interpretiran kao teofanijski simbol pomirdbe između 
neba zemlje, simbol objave Božjega Otajstva. 
2 J. Dresken-Weiland 2012, str. 15.
3 Usp. Tertullian, Apologeticus, 16, PL I, 257-536.
4 Usp. F. Caroli 2009, str. 5-6. 
5 Usp. J. D. Parsons 1896. 
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Sličan primjer križa, prikrivenog drugim formama 
(crux dissimulata), nalazimo unutar simboličkog motiva 
sidra, koji je bio veoma omiljen u ranokršćanskoj simbo-
lici i umjetnosti po svojim bogatim duhovnim značenji-
ma (nada, sigurnost, spas). U mediteranskom kulturnom 
okruženju značajan dio simbola je vezan uz more. Među 
kristološkim simbolima, bliskima soteriološkim dimenzi-
jama križa, valja spomenuti akronim ICHTYS – što znači 
riba – također izražava simbolički smisao ispovijesti: Isus 
Krist Sin Božji Spasitelj (Iesus Christos Theou Yios Soter). 
Time su kršćani, preko znamena križa, ali i drugih prikaza, 
posredovali svjedočanstvo o vjeri u Krista. Ranokršćanski 
simboli nalaze se u redu svjedočanstva i ispovijesti vjere. 
Prikaz lađe (signum navis) s otvorenim jedrima čiji se jar-
bol rastvara u obliku križa također je jedan od najranijih 
primjera ekleziološke interpretacije simbola križa. Arte-
midor, navodi Michele Loconsole, u 2. stoljeću piše: »Drvo 
lađe slično je križu.«6 Osim toga, prikaz upućuje na Crkvu, 
shvaćenu kao lađu spasenja, koja zahvaljujući križu Gos-
podnjem plovi preko nemirnoga mora nošenog olujama. 
Takvo ekleziološko čitanje križa naći ćemo i u drugim pri-
kazima u kojima se križ bez iznimke pokazuje kao simbol 
centra, tj. središnji kristološki simbol u kojemu se fokusi-
raju različite dimenzije kršćanske istine. 
1.2. Simbolički govor
Kršćanska umjetnost, počev od 2. stoljeća, uglavnom 
poznaje ne-fi gurativno (anikonično) predstavljanje Kri-
stova križa, odnosno prikaz križa u njegovoj osnovnoj 
grafi čkoj formi. Različiti su razlozi tom jednostavnom na-
činu izražavanja. Među prvima, činjenica da u vremenu 
dok je još bila praksa kažnjavanja razapinjanjem, takav 
prikaz se smatrao neprimjerenim i neprikladnim.7 Drugi 
je razlog sadržan u tendenciji da se ne prikazuju likovi, 
djelomično na tragu starozavjetne zabrane pravljenja li-
kova (usp. Izl 20, 4), nego samo simboli likova i događaja 
iz spasenjske povijesti, tvoreći tako simbolički okvir gle-
danja u vjeri. To je slučaj križeva pokrivenih drugih for-
mama (svastika, krug) kao i drugih simboličkih stilizaci-
ja i kriptograma, koje se pripisuje skupini crux dissimula-
ta. Oni su omogućavali specifi čan način prikaza i govo-
ra o otajstvima kršćanske vjere da ih se pritom ne otkrije. 
Osim toga razloga, za kršćane je bilo važno da se sadržaj 
simbola sačuva u svojoj otajstvenosti. 
No, križ je u ranom kršćanstvu bio mnogo više od 
izvanjskoga motiva: križ je utjelovljavao kršćanski iden-
titet, bio je znamenom vjernika preobražena Kristovim 
Vazmenim Otajstvom te stoga simbol krsnoga dostojan-
stva, odnosno pripadnosti kršćanskoj vjeri i kršćanskoj za-
jednici. Križ zacijelo nije bio shvaćen kao zasebni znak koji 
nosi tek jedno statično značenje, niti kao vanjski ures koji 
bi imao za cilj dekorirati mjesta, nego kao ključ razumije-
vanja cjelokupnoga Otajstva kršćanske vjere te kao ključ 
razumijevanja kršćanskoga identiteta začeta u krilu sakra-
menta krsta. Simbol križa stoji i izranja u obrednoga kon-
teksta: bilo da se radi o liturgijskom prostoru, bilo da se 
radi o grobištu, utisnuti sveti znamen posredovao je svje-
dočanstvo vjere sakramentalno preobražene Otajstvom 
Kristova Vazma. Ranokršćanski prikazi križa, naime, vizu-
aliziraju vjeru začetu u sakramentu i pretočenu u svjedo-
čanstvo, vjeru utkanu u simbol da bi uvijek iznova posre-
dovala svoj temeljni smisao – Božje djelo čovjekova otku-
pljenja u Kristu. »Uzaludno je tražiti prikaz raspeća. Sim-
boličke stilizacije križa omogućavale su govor o Otajstvu 
Krista. Križ nije bio promatran kao zasebna epizoda Kri-
stova života nego kao ključ razumijevanja cjelokupnoga 
Otajstva-Krista. Stoga umjetnost nije bila u iskušenju pri-
kazivati raspeće kao epizodu pashalnog otajstva.«8
Križ, stoga, valja promatrati kao osnovni simbol vje-
re čija vrijednost počiva u posredovanju živoga iskustva 
vjere u Krista. Na toj osnovi pruža se širok prostor razu-
mijevanju različitih simboličkih stilizacija križa, kao i dru-
gih slikovnih izraza kojima su kršćanske zajednice ispisi-
vale, ali i iščitavale svoju vjeru. Polazište kršćanske sim-
bolike i umjetnosti, tvrdi Bernardi, valja potražiti u reali-
stičkoj dimenziji, koja je uvjetovana teološkim razumije-
vanjem istina kršćanske vjere.9 Naime, kršćanska simboli-
ka i umjetnost ne smjera izraziti sveto kao potpuno dru-
gačije, nego kazivati Onoga koji je postao čovjekom i tako 
postao vidljivim. Ta vidljivost Božja u Kristu teološki je te-
melj i trajni princip kršćanske simbolike i umjetnosti. 
Kršćanski znamen križa kao i drugi ikonografski prika-
zi raspetoga, na temelju teološkoga i umjetničkoga rea-
lizma, nisu ograničavali simboličku ulteriornost i mnoš-
tvenost značenja, nego su štoviše poticali kultnu i kultur-
nu, semantičku i simboličku aktualnost tih fi gura. Pritom 
je ključna novozavjetna teologija križa i patristička para-
digma koja se nije samo odrazila u umjetnosti, nego i u li-
6 M. Loconsole 2009, str. 26.
7 Usp. G. Zanchi 2008, str. 27.
8 Usp. A. Crnčević - I. Šaško 2009, str. 419.
9 Usp. P. Bernardi 2007, str. 15.
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turgijskoj poeziji i obrednosti.10 Križ će biti znamen djelat-
ne prisutnosti otkupiteljskoga djela u povijesti ljudi i sto-
ga će trajno, u svim povijesnim slojevima, u svojoj teo-
fanijskoj snazi i liturgijskoj efektivnosti, posredovati Otaj-
stvo otkupljenja. Slike i simboli će stoga biti svjedočan-
stva u kojima se zrcali istina Riječi koja je Tijelom posta-
la (usp. Iv 1, 14). 
2. Križ kao kršćanska gesta 
Prije negoli će postati grafi čki, ikonografski oblikovani 
znamen kršćanske vjere, križ je bio gesta kršćanske vjere. 
Origen (185. – 254.) će posvjedočiti da se kršćani zname-
nuju križem (tau) na čelima prije rada ili molitve.11 Naime, 
Origen povezuje znak križa s Ezekijelovim proroštvom 
prema kojem Jahve šalje čovjeka odjevena u lan, koji ima 
za pojasom pisarski pribor, da pođe Jeruzalemom i zna-
kom tau (T) obilježi čela tugujućih i plačućih zbog nevolje 
koja ih je zadesila. Upravo oni će biti pošteđeni od suda 
uništenja (usp. Ez 9, 4-7). Tipologija križa kao spasenjsko-
ga znaka, prema Origenu, anticipira smisao Kristova križa, 
znamena i svjedočanstva vjere. 
Osim toga, povezivanje kršćanske geste i simbola sa 
starozavjetnim značenjem imalo je za cilj ukazati na je-
dinstvo spasenjske povijesti koja se očitovala po znako-
vima i simbolima. Tau, kao zadnje slovo hebrejskoga al-
fabeta, pisalo se u feničkom starom pismu u obliku križa. 
Taj isti znak je bio na nadvratniku i dovratniku u noći Pas-
he (usp. Izl 12, 22 sl.). I taj se isti »znak Jahvin« stavljao na 
ruku (usp. Izl 44, 5). Veoma je vjerojatno da su se tim zna-
kom pomazivali kraljevi i svećenici, jer je Tau bila redovita 
ritualna gesta posvećivanja koja se sve donedavno održa-
la u latinskoj liturgijskoj tradiciji. 
U situaciji progonstva i mučeništva kršćanske zajed-
nice su prepoznavale u znaku križa biljeg spašenih i ot-
kupljenih. U križu su vidjele sintezu svega kršćanskoga 
vjerovanja i njime su kazivale soteriologiju i eshatologi-
ju. Sam znak križa kazuje kako vjeru u raspetoga Krista, lu-
dost i sablazan za one koji propadaju, a »pozvanima Bož-
ju silu i Božju mudrost« (1 Kor 1, 25), tako i znak identiteta 
kršćanina i njegova jedinstva s Kristovom mukom. Križ je 
dakle prvotno bio gesta ispovijesti vjere. 
Osim geste križa, valja spomenuti i liturgijski molitve-
ni stav molitelja (orantes) čija specifi čna pobožna gesta (pi-
etas) – raširenih ruku u obliku križa – ukazuje na cjelovitu 
molitvenu izloženost kršćana Otajstvu.12 Gesta oranta ta-
kođer je u sebi gesta križa. Prema nekim mišljenjima lik 
oransa se pojavljuje u pogrebnom kontekstu da bi simbo-
lizirao dušu u rajskom spokoju. Drugi će pak pretpostaviti 
simbolički paralelizam ovoga lika koji bi upućivao na sinov-
sku odanost kršćana prema njihovim obiteljima i Crkvi. Ne-
izostavno je međutim tomu nadodati dublji, teološki sloj 
tumačenja: ovaj lik prikazuje uspravni, zahvalni stav vjer-
nika otvorena Otajstvu, odnosno vazmeno stanje kršćana. 
Križ kao znamen i svjedočanstvo tako iskazuje dva bit-
na i uzajamno povezana karaktera – vizualni i gestualni – 
te se kao takav, u svojoj simboličkoj formi artikulira u ra-
nokršćanskoj umjetnosti i teologiji. 
2.1. Križ u sakramentalnoj gesti 
Da je riječ također o molitvenom stavu, odnosno o li-
turgijskoj gesti, govori svjedočanstvo sv. Justina koji u svo-
joj Apologiji opisuje nedjeljno euharistijsko slavlje te kaže: 
»Nato, kad čitač prestane, predstojnik nas opomene i po-
takne živom riječju da se ugledamo u one primjere. Zatim 
se dižemo svi zajedno i molimo molitve.«13 Upravo ta ge-
sta liturgijskog podizanja i stajanja imat će formu križa. Naj-
jasnije svjedočanstvo o ritualnom prakticiranju geste križa 
pružit će Tertulijan, koji kaže: »Mi, ne samo da podižemo 
ruke, nego ih i širimo; ugledajući se na taj lik predoznačen u 
muci Gospodnjoj, u molitvi ispovijedamo vjeru u Krista.«14 
Kršćanska vjera će stoga biti vjera križa (religio crucis), a kr-
šćani »oni koji su pobožni križu« (crucis religiosi).15
10 Usp. R. Viladesau 2006, str. 19-47.
11 Usp. M. Loconsol 2009, str. 2.
12 Naziv orant dolazi iz latinskoga orans što znači osoba koja moli. Ta univerzalna i popularna fi gura kasnoantičke umjetnosti prikazuje ženu prekrite glave u uspravnom 
položaju s raširenim rukama (expansis manibus). U rimskom kulturnom kontekstu ovaj je lik simbolizirao pobožnost (pietas), poglavito prema bogovima i precima, 
ali i prema autoritetima carstva. Lik pobožnosti i odanosti prema obitelji i državi kršćani će prereći i njime prikazivati u liturgijski stav štovanja Boga Isusa Krista. Orans 
je u kršćanstvu lik vjere i vjernika u molećem stavu otvorena Bogu. Ovaj će personifi cirajući lik uvelike odrediti ikonografi ju svetaca u kasnijim razdobljima, kao što 
je primjerice lik sv. Apolinara u Ravenni (6. stoljeće) koji drži raširene ruke poput ranokršćanskih likova oranta. Lik oranta poznaje dakako i druge slojeve značenja. 
Znakovito je primjerice da je ovaj lik žena, a ne muškarac. Uzevši u obzir da se o Crkvi govori u ženskom rodu (ecclesia), razumljivo je da se orant tumači i kao slika 
Crkve-moliteljice (Ecclesia orans). Prisutnost ovoga lika je relativno proširena: u Priscilinim katakombama s konca 3. stoljeća (donna velata), zatim pet oranta iz Kali-
stovih katakomba s početka 4. stoljeća. Ovaj simbolički prikaz, slojevit u svojem teološkom značenju i liturgijskoj matrici, imao je funkciju simboličkoga vizualiziranja 
neumrlog stanja vazmene vjere kojim kršćani žive u Bogu. Na tom tragu Jutta Dresken-Weiland, u svojoj studiji o slici i riječi na počecima kršćanske ikonografi je, tvrdi 
da je orant slika duše pokojnika u preliminarnom stanju, nakon smrti a prije ulaska u puno zajedništvo s Bogom. Usp. J. Dresken-Weiland, str. 314.
13 Iustinus, Apologia Prima, 67; PG 6, 429-430.
14 Tertullian, De Oratione, 39, PL I, 1145-1196.
15 Usp. R. Viladesau 2006, str. 7.
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Križ se, dakle, ispisuje i iscrtava na tijelima vjernika 
poput drugih inicijacijskih simbola, te od geste tvori sje-
ćanje.16 Nije dvojbeno da su kršćani, obilježavajući tijela 
znakom križa, njime ocrtavali trag prijelaza u zajedništvo 
života u Kristu. S toga gledišta je jasna ne samo tjelesna, 
nego s njome usko povezana, prostorna artikulacija pro-
stora baptisterija koji je u svojem središtu imao krsni zde-
nac najčešće u obliku križa (piscina cruciformis). Tu se kr-
štenje događalo trostrukim uranjanjem/polijevanjem uz 
trostruku ispovijest vjere. »Najstariji se, dakle, oblik vjero-
ispovijesti ostvaruje u tročlanom dijalogu, u pitanju i od-
govoru, koji je uz to utkan u praksu krštavanja.«17 Canno-
nes Hippolyti, zbirka kanona koja seže možda već od sre-
dine 4. stoljeća, a koja je egipatska preradba sažetaka Tra-
ditio apostolica Hipolita Rimskoga, donosi opis pomaza-
nja neofi ta kod krštenja. Nakon što biskup dahne u lice 
katekumena, pomaže ga na čelu, na ušima, na ustima i 
na prsima izgovarajući riječi: Ego te ungo in nomine Patris 
et Filii et Spiritus Sancti.18 Na tragu otačkih svjedočansta-
va, osobito sv. Augustina, Loconsole s pravom ističe da je 
znak križa bio uronjen u posvetiteljsku gestu, tj. da se nji-
me blagoslivlju i posvećuju voda, ulje, kruh, kaleži vina.19 
Drugim riječima, osim ritualne i sakramentalne, gesta kri-
ža ima također i devocionalnu funkciju.
Ranokršćanska liturgija protkana je gestom križa. Oso-
bito obredi inicijacije poznaju čin znamenovanja (sfragis), 
kao anticipacija Otajstva krsta prema kojemu se neofi t kre-
će. Čini se da je ta gesta prisutna i u pogrebnim obredima.20 
Osim klasične geste križa, ranokršćanska liturgija po-
znaje i jedan drugi znamen, onaj koji počinje početnim 
slovom Krista – X – a koji se sačuvao sve do najnovijih vre-
mena u liturgiji Crkve u posvetnim gestama. Iz navedenih 
elemenata dade se zaključiti da se ritualna osnova sadrža-
na u performativnosti geste križa nalaže u fokusu razumi-
jevanja arhitekture, liturgijskih predmeta i općenito um-
jetnosti za liturgiju.
3. Arheološki nalazi i njihova tumačenja
Rezultate arheoloških istraživanja na našim stranama 
i njihova tumačenja pružio je Nenad Cambi u nezaobi-
laznoj studiji Krist i njegova simbolika u likovnoj umjetno-
sti starokršćanskog perioda u Dalmaciji. Autor otvara širok 
prostor razmatranju križa kao simbola za Krista vrednuju-
ći zasebno njegove teološke, umjetničke i povijesne slo-
jeve. Na tragu ovoga istraživanja, koje pruža valjano po-
lazište za svako daljnje proučavanje simbolike križeva iz 
ranokršćanskoga razdoblja na našim stranama, izdvojit 
ćemo neke elemente u kojima se pronalaze točke od na-
šega interesa. Cambi slijedi uobičajena mišljenja o štova-
nju križa koje bi nastupilo relativno kasno, a bilo bi pove-
zano uz legendu pronalaska križa od strane Helene, maj-
ke cara Konstantina. Od tog razdoblja, dakle od 4. stolje-
ća, križ bi bio značajnije zastupljen među kršćanskim sim-
bolima. 
Suvremena studija o povijesti, arheologiji i teologi-
ji križa talijanskog autora Michelea Loconsolea iz godine 
2009. – Il segno della croce. Storia e liturgia – pedantnom 
teološko-povijesnom analizom dokazuje da je križ prisu-
tan u kršćanskoj ikonografi ji i simbolici barem od 2. sto-
ljeća. Korigirajući dosadašnja uvriježena mišljenja o što-
vanju križa, autor svoje teze podupire različitim literal-
nim, epigrafskim i spomeničkim svjedočanstvima ukazu-
jući kako su križ i njegove varijacije odigrali temeljnu ulo-
gu u složenoj kršćanskoj simbolici. Specifi čnost Loconso-
leova pristupa očituje se u otvaranju prema utjecajima iz 
širega disciplinarnog okruženja što je rezultiralo stvara-
njem obuhvatnoga kulturalno-historijskog okvira za išči-
tavanje simbola križa u njegovoj teološkoj i liturgijskoj 
danosti. Loconosole, naime, polazi od nužnosti transdis-
ciplinarnoga pristupa fenomenu simbola križa. Zahtjev 
za obuhvatnijim, dijaloškim pristupom proizlazi iz nedo-
statnosti jednostranih tumačenja simbola u njihovu kul-
turnom i religijskom ozračju. Loconsoleova egzegeza kri-
ža je pokušaj da se toj vrsti redukcije suprotstavi drugo, 
obuhvatnije i slojevitije tumačenje, koje će razabrati ele-
mente simboličkoga priopćavanja poštujući njegovu di-
namičnu cjelovitost. Na tom ćemo tragu izdvojiti nekoliko 
primjera u kojima se razaznaje teološka i umjetnička arti-
kulacija simbola u kasnoj antici.
3.1. Salonitanski križevi 
Prema Cambiju, u Dalmaciji, a osobito u njegovoj me-
tropoli – Saloni, osobitu je popularnost uživao motiv križa 
između dvije ovce.21 Vjerojatno najljepši primjerak ovoga 
16 Usp. U. Galimberti 2002, str. 17.
17 J. Ratzinger 1993, str. 58.
18 Usp. M. Loconsole 2009, str 51; usp. H. Denzinger - P. Hünermann 2002, str. 20-21.
19 Usp. M. Loconsole 2009, str. 52-53. 
20 Usp. M. Loconsole 2009, str. 54. 
21 Usp. N. Cambi 1968-1969, str. 85. 
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motiva je sakrofag koji se nalazi u Kaštel Lukšiću, u čijoj 
se sredini nalazi Kristov monogram ispod kojega se ispre-
pliće Heraklov čvor, te se zaokružuje bršljanovim listom. 
Dvije ovce se nalaze s jedne i druge strane monograma. 
Autor zaključuje da je ovu kultnu simboliku valja iščita-
vati kristološkim ključem. Stoga, »kad je umjesto mono-
grama križ, treba vidjeti simboliku Krista«.22 K tome treba 
pridodati da kombinacija križa i pastoralne scene (ovaca) 
objedinjuje simboličku i narativnu funkciju. Primjerak sta-
rokršćanskih reljefa s prikazom križa i dvije ovce nalazi-
mo i u ostatku nadvratnika koji se danas čuva u Arheološ-
kom muzeju u Splitu. Po Cambiju, riječ je o karakteristič-
nom salonitanskom tipu križa s dugim okomitim, a krat-
kim vodoravnim linijama (crux commissa). Križevi i mono-
grami s dvjema ovcama potječu otprilike iz istog vreme-
na, tj. iz 6. stoljeća. 
Jedini slučaj prikaza apostola s obje strane križa saču-
van je na sarkofagu s prikazom prelaska Izraelaca preko 
Crvenoga mora.23 Aluzija na krštenje i na apostolsku vjeru 
ovdje je više nego očita.
Druga, vrlo karakteristična simbolička scena je ona 
na kojoj se nalzi križ i golubice. Na bočnoj strani poklop-
ca jednoga sarkofaga iz Salone koji se također čuva u Ar-
heološkom muzeju u Splitu, nalazimo upravo taj motiv: u 
sredini se nalazi monogramatički križ uz slova A (alfa) i Ω 
(omega). I u ovom slučaju, dakako, riječ je srodnim likovi-
ma, tj. o simboličkom kodiranju poruke vjere u liku ovaca, 
golubice ili pauna.
Prikaz križa unutar kružnice ili kvadrata također je čest 
primjer na sarkofazima. Riječ je o tzv. kozmičkom križu 
koji je svojom kvadratnošću i četverokraknom dinami-
kom u kombinaciji s kružnim motivima, izražavao vjeru 
u pomirenje svijeta po Kristu.24 Zaokruženost križa ima-
la je izraziti božansku puninu koja se u njemu očitovala, 
a njegova četverostranost ili kvadratnost naglašavala je 
kozmičku pomirenost svijeta sa svojim transcendentnim 
središtem. 
Osim toga, Cambi navodi primjere sitnih reljefa križe-
va na lucernama pronađenim u Saloni.25 Križevi tipa crux 
gemmata, sadržavaju lik janjeta – Agnus Dei – koja ukazu-
je na pobjednički, odnosno teofanijski smisao križa. Au-
tor s pravom naglašava da je motiv križa s Kristovom bi-
stom ili jaganjcem i gemama vjerojatno preuzet iz dragu-
ljarske umjetnosti da bi zatim bio primijenjen u skulpturi 
i mozaicima. Drugi prikaz Agnus Dei potječe s kamenoga 
ulomka nadvratnika sporednih vrata episkopalne bazilike 
u Solinu i prikazuje janje s nimbusom oko glave i križem.26
Nema sumnje da je u Dalmaciji, a posebno u njego-
vu središtu, u Saloni, velik broj križeva vezan uz kristološ-
22 Usp. N. Cambi 1968-1969, str. 86. 
23 Usp. N. Cambi 1968-1969, str. 85.
24 Usp. T. Burckhardt 2003, str. 43-45.
25 Usp. N. Cambi 1968-1969, str. 83-84.
26 Usp. N. Cambi 1968-1969, str. 83.
Slika 1.
Kristološki monogram na ulomku poklopca sarkofaga s 
Manastirina (snimio Mario Matijević, 2012)
Slika 2.
Reljef iz Salone (Eynar Dyggve, History of Salonitan 
Christianity, Oslo 1951, T. III,6)
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ke XP monograme, odnosno, križ kao inicijal bio je zna-
menom i porukom vjere. Ta se činjenica potvrđuje i u dru-
gim primjerima. Znakovito je da se križ/monograme kon-
stantno ponavlja na uljanicama – lucernama, ali i drugim 
predmetima za uporabu kao što su primjerice utezi, što je 
razumljivo uzmemo li u obzir da je križ još u pretkršćan-
skim kulturama imao funkciju sinteze i mjere.27 
Studija grupe autorica o predmetima kultnoga i dru-
goga karaktera (artes minores) iz kasnoantičke Salone do-
nijela je pregršt zanimljivih rezultata među kojima tako-
đer i one koji se odnose na motiv križa i koji nam govore 
o njegovoj devocionalnoj i dekorativnoj funkciji.28 Među 
fi bulama i prstenjem nalazimo uglavnom križeve s jedna-
kim krakovima (crux immissa) u kombinacijama s krugovi-
ma ili pak križeve/monograme na prstenovima-pečatnja-
cima.29 Osim toga, križ/sidro u kombinaciji s motivom ribe 
pronađeni su na gemama.30 Među sitnim predmetima s 
motivom križa najveću pozornost izazivaju glinene svje-
tiljke s motivom Kristova monograma ili pak križa.31 Dvi-
je svjetljike su ukrašene na disku motivom crux gemma-
ta i likom jaganjca s križem iznad leđa. Kristov monogram 
okružen dvjema ovcama također se nalazi na jednom pri-
mjerku u muzejskoj zbirci, kao i onaj u kojem se iznad mo-
nograma nalazi stiliziran prikaz golubice. Među starokr-
šćanskim motivima na svjetiljkama valja spomenuti onu s 
prikazom riba i motivom triju starozavjetnih mladića koji 
odbijaju idolopoklonstvo. Ovi motivi idu u prilog tvrdnji 
da svjetiljke nemaju samo kultnu uporabu, nego i moral-
nu poruku. Jedan od najljepših primjeraka je svjetljka na 
čijem je disku prikazan čovjek u kratkoj tunici s rukama 
podignutim prema trima križevima.32 Taj motiv pobož-
nosti križu (crucis religiosi) još jednom potvrđuje duboku 
svezu između liturgijske geste i simboličkoga motiva vje-
re križa (religio crucis).
27 Usp. Z. Buljević - S. Ivčević - J. Mardešić - E. Višić-Ljubić 1994, str. 280-281.
28 Usp. Z. Buljević - S. Ivčević - J. Mardešić - E. Višić-Ljubić 1994, str. 213-313.
29 Usp. Z. Buljević - S. Ivčević - J. Mardešić - E. Višić-Ljubić 1994, str. 239-241.
30 Usp. Z. Buljević - S. Ivčević - J. Mardešić - E. Višić-Ljubić 1994, str. 254-255.
31 Usp. Z. Buljević - S. Ivčević - J. Mardešić - E. Višić-Ljubić 1994, str. 271-278. 
32 Usp. Z. Buljević - S. Ivčević - J. Mardešić - E. Višić-Ljubić 1994, str. 272.
Slika 3.
Impost kapitel iz Salone (Arheološka zbirka Matijević, Solin)
Slika 4.
Detalj prednje strane sarkofaga s Manastirina 
(snimio Mario Matijević, 2012)
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3.2. Povijesno-teološki vidovi 
Nekoliko razjašnjenja mogu nam pomoći pri reko-
strukciji kompletne slike navedenih likova i u razabira-
nju njihove simboličko-religijske pozadine. Likovi ovaca 
i golubica veoma su česti simboli u čitavoj ranokršćan-
skoj umjetnosti. Osim navedenoga citata – jaganjca s kri-
žem – simboličkoga lika Krista Jaganjca Božjeg, kao što 
je slučaj sitnih reljefa na lucernama iz Salone, likovi ova-
ca usmjerenih prema križu redovito imaju nakanu izrazi-
ti status vjernika. U gore navedenim nalazima iz Salone 
radi se o vještoj kombinaciji simbolike i narativnosti ka-
kvu nalazimo i na drugim stranama rimskoga svijeta, jer 
križ sa svom jasnoćom upućuje na Krista, a ovce, odno-
sno golubice, na vjernike okrenute prema križu kao izvo-
ru na kojem se oni napajaju. Križ tako biva poistovjećen 
s izvorom, odnosno mističnom rijekom koja daje život i 
okrjepu. Osim pneumatološkoga značenja (golubica kao 
simbol Duha Svetoga), golub se redovito interpretira kao 
simbol duše i simbol mira. U kombinaciji s križem, golub 
i/ili janje zamjenjuju fi gure vjernika. No, kao simbol mira, 
soteriološki i pomirbeni značaj križa, odnosno njegova 
kozmička dimenzija, oslanja se na novozavjetnu tradiciju 
ekspliciranu u poslanici Kološanima: »Jer svidjelo se Bogu 
u njemu nastaniti svu Puninu i po njemu – uspostavivši 
mir krvlju križa njegova – izmiriti sa sobom sve, bilo na ze-
mlji, bilo na nebesima« (Kol 1, 19-20).
Kad je pak riječ o sarkofagu iz Lukšića s kristološkim 
monogramom, Heraklovim čvorom i ovcama koji mu pri-
stupaju, valja ga dovesti u izvjesnu svezu s monumentom 
u grčko-rimskom svijetu zvanim tropaion, koji je također 
našao mjesto u kršćanskom svijetu. Tropaion je bio vojni 
spomenik pobjedi čije prve tragove nalazimo već u 5. sto-
ljeću prije Krista u helenističkom okruženju. Riječ je o spo-
meniku na kojem su pobjednici odlagali oružje poraže-
nih. Rimska je umjetnost preuzela ovaj način i oblik prika-
zivanja, a u kršćanstvu je on doživio značajne modifi kaci-
je. Možda najpoznatiji tropaion je onaj koji se danas čuva 
u Vatikanskim muzejima, koji datira iz sredine 4. stoljeća. 
On može poslužiti kao analogija našem sarkofagu. Na sre-
dišnjem mjestu, na kojem bi se nalazio ime generala po-
bjednika, smješta se kristogram zaokružen lovorovim vi-
jencem, a oko njega dvije golubice.33 Kršćanski tropaion, 
koji je svoje mjesto našao na sarkofazima, kazuje Kristo-
vu pobjedu nad smrću i vjernike koji s toga stabla živo-
ta beru plodove besmrtnosti. Osim toga, biljni simbolički 
elementi, poput bršljana, lovora ili palmi, upućuju na po-
stojanost i vječnost, u duhu Pavlova govora o o neraspad-
ljivom vijencu kojim će biti ovjenčana kršćanska pobjeda 
(usp. 1 Kor 9, 24-27). Razumljivo je zašto se taj pobjedni 
znak Krista našao u okviru kršćanske pogrebne umjetno-
sti. Uz kristogram, golubica ili neka druga simbolička pti-
ca poput pauna imala je izraziti kršćansku nadu, a tropai-
on u cjelini može se smatrati slaviteljska ispovijest vjere u 
Krista pobjednika nad smrću. 
Posljednji u nizu, simbolički prikaz Agnus Dei na lucer-
nama, smješta križ u odnosu prema jaganjcu. Nije na od-
met podsjetiti na protivljenje crkvenoga oca Tertulijana u 
svezi prikazivanja jaganjaca na kaležima.34 Pitanje prika-
zivanja likova, međutim, nije tek semiotička kontroverza, 
nego kultna i ritualna problematika ranoga kršćanstva, 
33 Usp. J. Dresken-Weiland 2012, str. 184. 
34 Usp. G. Didi-Huberman 2008, str. 72.
Slika 5.
Svjetiljka iz Salone s prikazom čovjeka s rukama 
podignutim prema trima križevima (Arheološki muzej u 
Splitu, inv. br. Fc 573, snimio Jakov Teklić, 2012.)
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koja će biti konačno razriješena tek nakon niza stolje-
ća.35 »Začudno je konstatirati«, piše povjesničar umjetno-
sti Georges Didi-Huberman, »kako se kršćanstvo, koje se 
predstavlja kao najvizualnija religija, rodilo i razvilo pola-
zeći od pravog pravcatog prezira prema vidljivom. Ta ne-
obična činjenica očito ovisi o složenoj igri povijesnih čim-
benika iz dugoga povijesnog razdoblja, ovisi o utjecajima 
(koji idu od biblijskoga judaizma do Platona) i konvergen-
cija (koje se kreću od kulta relikvija do bizantinske teolo-
gije ikone).«36 Pitanje istinskoga štovanja Boga na neobi-
čan se način odrazilo na svjetiljkama iz Salone, osobito na 
onima koje nose motiv triju mladića pred kraljem Nabu-
kodonozorom i one na kojoj je prikazan kršćanin – štova-
telj križa (crucis religiosi).
Pitanje lika jaganjca i križa na lucernama, međutim, 
nije samo ikonografsko, nego i ritualno pitanje. Naime, 
njegov cilj nije samo likovno i teološko izražavanje, nego 
ritualno djelovanje. Kontekstualno shvaćene, lucerne 
su služile večernjem otvaranju Dana Gospodnjega, a ne 
samo pogrebnim običajima, što se sačuvalo i danas u ne-
kim zapadnim liturgijskim tradicijama poput one ambro-
zijanske, kao i drugim ritualnim i molitvenim događajima 
na tragu drevnoga židovskog običaja blagdanskog pa-
ljenja svjetla.37 Uzveši u obzir živu teološku tradiciju koja 
je križ (crux) vezala uz svjetlo (lux), odnosno, u muci Gos-
podnjoj i njegovu Uskrsnuću gledala jedno Otajstvo i je-
dinstveno djelo našega spasenja (opus nostrae redempti-
onis), motiv križa na liturgijskim svjetiljkama dade se ra-
zumjeti u svjetlu misterijskoga karaktera ranokršćansko-
ga bogoslužja koje je bilo protkano ritualima i simbolima 
vazmenoga svjetla.
Zaključak
Na ovom mjestu nije bilo moguće obraditi liturgijske 
blagdane vezane uz Otajstvo križa te druga povijesna i 
otačka svjedočanstva, posebno ona o čašćenju relikvi-
ja i hodočašćenju na sveta mjesta, koja nam mogu pru-
žiti pregršt informacija pri kontekstualiziranju ovoga važ-
nog simbola starokršćanske liturgije i umjetnosti. U ne-
dostatku liturgijskih izvora u Saloni zasigurno će biti teš-
ko rekonstruirati liturgijske tradicije i običaje koje je slije-
dila salonitanska Crkva. Na temelju analize manjega broja 
primjera pokušali smo pružiti teološki sloj interpretacije u 
odnosu na sigurne rezultate istraživanja, a koji može biti 
od koristi pri boljem razumijevanju salonitanskih križeva i 
drugih prikaza koji u sebi nose ovaj simbolički motiv.
Nismo se upustili u razmatranje složenijih formi križa 
koji sežu u 6. stoljeće a na kojima se nalazi po prvi puta 
prikazan lik Krista, odnosno, corpus Raspetoga. Riječ je o 
složenijoj likovnoj i simboličkoj analizi koja nadilazi gra-
nice i mogućnosti ovoga rada. Recimo samo za kraj da će 
kršćanski Zapad postupno napuštati anikonični način te 
ustrajno razvijati slikovne i simboličke prikaze u narativ-
nom obliku čuvajući osjećaj za povijesnost i akutalnost, 
dok će kršćanski Istok njegovati teofanijski objavitelj-
ski oblik svetih slika i simbola te naglašavati njihovu uro-
njenost u mistiku Božje slave. S toga gledišta biva jasnija 
istančana zapadnjačka narativnost i realizam kod prikaza 
Kristova tijela i drugih povijesno-spasenjskih događaja s 
jedne strane, a s druge strane istočnjačka uzvišenost i te-
ofanija križa u kojem odsijeva vječno Božje Otajstvo. Bilo 
u redu spasenjske povijesti, bilo u redu misterijske slave, 
kršćanski Istok i Zapad, unatoč različitosti, njeguju zajed-
ničku baštinu teologije Otajstva koja se nalaže kao mo-
tiv, vodič i identitet ranokršćanske simbolike i umjetnosti. 
35 Kao svjedočanstvo relativno kasnoga sazrijevanja svijesti Crkve o teološkoj dinamici slike, nakon dugih i mukotrpnih ikonoklastičkih kriza, govori izjava Tru-
lanskog sabora iz 692. u kojoj se kaže: »Ljudski lik Krista, našega Boga, Jaganjca koji je uzeo grijehe svijeta, neka također bude izražen u slikama (...). Preko te 
fi gure postajemo svjesni dubine Božjega poniženja, Riječi, i bivamo uvedeni u spomen na njegov život u tijelu, na njegovu patnju i na njegovu spasiteljsku 
smrt i otkupljenje koje je iz toga proizašlo za sav svijet.« F. Caroli 2009, str. 19.
36 G. Didi-Huberman 2008, str. 60. »Grčka kultura je prva koja je svjesno povezivala temu ljepote s dimenzijom božanskoga«, naglašava Giuliano Zanchi. »Ali 
razina na kojoj se događa ta sveza nije umjetnička kultura nego fi losofska askeza. Ljepota je u biti predmet kontemplacije misli koja se uzdiže toliko onkraj 
biti stvarnoga svijeta da bi se oslobodila osjetilnog života. Najviša sinteza ovakvoga poimanja nalazi se, kao što znamo, kod Platona. Za Platona same stvari 
su samo sjene, kopije one istinske stvarnosti čija je idealna dubina pristupačna samo gorljivom pronicanju uma (...).« G. Zanchi, 2008, str. 24. Usp. E. Panofsky 
2002, str. 19-38.
37 Usp. S. Levi Della Torre 2010, str. 57. 
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Riassunto 
Ivica Žižić 
La croce nella simbolica e liturgia paleocristiana
Con alcune annotazioni sulle croci a Salona 
Paroli chiavi: croce, simbolismo, Salona, liturgia 
L’articolo tematizza il simbolo della croce nell’arte e nella liturgia paleocristiana con ri-
ferimento particolare alle croci a Salona paleocristiana. Partendo dal fatto che la croce nella 
storia culturale del cristianesimo sia il luogo teologico e il punto di partenza della credenza, 
dell’interpretazione e dell’espressione artistica, l’autore posiziona l’ermeneutica storico-te-
ologica nello spettro di stratifi cazione culturale, simbolica e teologica di questo segno del-
la fede cristiana. La prima parte dell’articolo porta il titolo – Dal segno alla testimonianza – 
si occupa dell forme simboliche della croce di Cristo nel periodo più antico. Si tratta della 
problematica della rappresentazione della croce e delle prime raffi  gurazioni: le forme della 
croce, i monogrammi cristologici, l’acronimo e le composizioni. Su questa linea l’autore ri-
fl ette sulla questione del linguaggio simbolico dei simboli di croce paleocristiani. Nella se-
conda parte dell’articolo viene elaborato l’aspetto performativo del gesto sacramentale di 
croce, poiché si propone il paradigma rituale in quanto l’elemento cruciale nell’interpreta-
zione della simbolica e dell’arte cristiana. La terza parte dell’articolo tratta le scoperte arche-
ologiche a Salona tardoantica nonché su alcuni aspetti della loro interpretazione. L’autore 
poggia la sua interpretazione sui resultati delle ricerche compiute fi nora integrando alcuni 
aspetti storico-teologici che possono meglio focalizzare il simbolismo della croce nelle for-
mazioni culturali e rituali del cristianesimo nascente sulle nostre parti. 
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